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Els lectors habituals de PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA han pogut com-
provar que el darrer any es van publicar quatre volums com a prova pilot.
Desprès de comprovar que ha funcionat s’ha considerant que això és una millora
del servei per als nostres lectors, per la qual cosa s’amplia a partir d’aquest
número a publicació trimestral.
Nota de la Redacción
Los lectores habituales de PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA habrán percibi-
do que el pasado año se hicieron cuatro volúmenes como prueba piloto. Tras
comprobar que ha funcionado y considerando que es una mejora del servicio
para nuestros lectores, se amplía a partir de este número a publicación tri-
mestral.
Editor’s Note
Regular readers of PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA has noticed that the
number of volumes edited is now four per year, instead of three. Since this
measure has been largely accepted by subscribers. Papers editor and editor
council have decided to maintain this initiative. From us now on Papers will
be published every three months, that is four volumes per year.
